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kía del Corpus , como hoy, era el del a ñ o 1889 en que se c e l e b r ó u n a corrida de novi l los en l a p laza de 
' toros de Baeza . H a b í a n de l id iarse re se sde D . A g u s t í n H e r n á n d e z y estaban encargados de despa-
charlas unos cuantos muchachos que se denominaban á s í mismos los niños de M á l a g a . A n d a b a n é s t o s 
tan escasos de va lor como sobrados de a ñ o s y de l ibras los novillos, y desde el pr imer momento el p á -
nico hizo de las s u y a s en e l redondel . S u b s t i t u y ó s e el ganado por becerros erales , pero como q u e d a r a 
a ú n entre los que sal ieron a l redondel alguno de los temidos bichos, los noveles diestros r e n u n c i a r o n 
á los aplausos y optaron por l a m á s absoluta pas iv idad . 
E n c o n t r á b a n s e entre el p ú b l i c o que presenc iaba aquel conflicto el espada M a n u e l F u e n t e s / i f o f a -
negra), decano entonces de los diestros en activo, y Rafae l R a m o s (Meló ) , sobrino s u y o y banderi l lero 
de p r o f e s i ó n . Conferenciaron ambos con l a autor idad que p r e s i d í a l a corr ida y bajaron á l a p laza p a r a 
continuar la l id ia aux i l iando á los temerosos niños de M á l a g a ó toreando solos en ú l t i m o t é r m i n o . 
E s t a b a en el ruedo el cuarto novi l lo . R e a c i o a l pronto en l a suerte de v a r a s , a c a b ó por arremeter 
á un picador h a c i é n d o l e caer a l SVLQIO. Bocanegra a c u d i ó a l quite, y , perseguido por el bicho, t r a t ó de 
refugiarse en u n burladero, pero é s t e estaba atestado valientes, y el desventurado torero no pudo 
entrar. T i r ó el novi l lo u n derrote, a l c a n z ó á Bocanegra y le c l a v ó el asta en u n a ingle . T r a s l a d a d o á l a 
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aplomado, valiente; pract icaba 
con fortuna l a suerte de rec i -
bir, y s u fama c r e c i ó r á p i d a -
mente. I n a u g u r ó l a actual p laza de toros de M a d r i d e l 4 de Sept iembre 
de 1874, matando el pr imer toro que se l i d i ó en ella, que era de la ga-
n a d e r í a de V e r a g u a , berrendo en negro, capirote, botinero y bien ar-
mado, y se l l a m a b a Toruno. 
M a n u e l F u e n t e s s u f r i ó v a r i a s cogidas graves , entre las que merecen 
m e n c i ó n especial las s iguientes: 
E n 1863, toreando en l a p laza de S e v i l l a , f u é a lcanzado a l hacer u n 
quite á u n picador, y tal f u é l a cogida, que el p ú b l i c o c r e y ó que el toro 
le h a b í a matado. 
E l 16 de Agosto del mi smo a ñ o , en C i u d a d R e a l , estaba matando u n 
toro y la res le p e r s i g u i ó has ta l a barrera y le h i r i ó de m u c h a gravedad 
en u n muslo . 
E n C á d i z , el a ñ o 1864, p i d i ó el p ú b l i c o que banderi l lease Bocanegra, 
a l ver en el ruedo u n toro de l a g a n a d e r í a de A n d r a d e que en el p r i -
mer tercio se c r e c i ó al castigo y se c o n v i r t i ó en u n bicho m u y peligroso 
por s u ma l i c ia . M a n u e l Fuentes , s iempre deseoso de agradar, no hizo 
alto en la dif icultad que el toro ofrec ía , y se dispuso á parear le . L a 
res se q u e d ó en el centro de l a suerte, e m p i t o n ó a l torero por e l cuel lo , 
y le c a u s ó u n a her ida g r a v í s i m a que puso s u v i d a en peligro. 
E l 4 de N o v i e m b r e de 1883 se l id iaban en M a d r i d toros de P a l h a . E l 
que s a l i ó de los chiqueros en cuarto lugar c o g i ó á Bocanegra y le in-
f ir ió u n puntazo en l a a x i l a derecha. 
Pero n inguno de estos percances a m i n o r ó s u va lor ni s a deseo de 
quedar b ien como torero en cuantas ocasiones se presentaba a l p ú b l i c o . 
E s t e deseo era av ivado por s u competencia con Lagartijo', competencia 
que l l e g ó á ser tan d u r a como l a que Rafae l M o l i n a sostuvo a ñ o s des-
p u é s con Frascuelo. 
M a n u e l F u e n t e s era val iente has ta l a temeridad. E s t o le o c a s i o n ó 
frecuentes cogidas que le pr ivaron de no pocos ingresos, ya que por 
encontrarse herido d e j ó de torear m u y á menudo . C o n s i g n a n d o esta 
c ircunstaneia , dice uno de sus b i ó g r a f o s que «á pesar de reconocerse 
en é l á un torero de cartel , no c o n s i g u i ó que n i n g ú n pueblo le tuviese 
u n a ñ o entero toreando, n i le ajustasen las empresas de u n a temporada 
para otra, pues las empresas se retraen mucho en ajustar u n espada 
c u y a s cogidas son m u y f r e c u e n t e s » . 
C o m o y a hemos dicho, pract icaba l a suerte de rec ib ir á i m i t a c i ó n de 
s u maestro M a n u e l D o m í n g u e z , y sabido es que l a suerte de recibir, 
con la cual se h a n atrevido pocos espadas, h a va l ido s iempre aplausos 
á cuantos la h a n intentado. L o malo era que F u e n t e s descuidaba con 
exceso el manejo de la muleta, y s i s i g u i ó recibiendo toros f u é por l a 
p e r s u a s i ó n en que estaba de q ú e l o g r a r í a corregir el indicado defecto. 
Bocanegra t o m ó parte en las fiestas reales de toros que se ce lebraron 
con motivo del casamiento de D . Alfonso X I I con l a r e i n a Mercedes e l 
a ñ o 1878. D e sus manos recibieron la a l t ernat iva Mateí to , el 14 de M a y o 
de 1885, en u n a corr ida con d i v i s i ó n de plaza , y e l Marinero el 4 de 
J u n i o del m i s m o a ñ o . . 
E l toro que le d i ó muerte se l l a m a b a i f t m ^ , t o m ó 11 v a r a s y m a t ó 
dos caballos. pp< C H A N E L A t 
e n f e r m e r í a el pobre M a n u e l Fuentes , f a l l e c i ó antes de las 
ve int icuatro horas. 
C u a t r o d í a s antes h a b í a tomado parte, como pr imer espada, 
en la corr ida de Benef icencia que se d i ó en M a d r i d , a l -
ternando con Lagartijo, Ange l Pas tor y Guerrita. Boca-
negra, que t e n í a entonces c incuenta y dos a ñ o s , c i t ó á 
recibir al pr imer toro de l a corr ida y d i ó u n a buena esto-
cada que le v a l i ó m u c h í s i m o s aplausos. 
N a c i ó M a n u e l F u e n t e s en C ó r d o b a , en Marzo de 1837, 
y f u é p r i m o g é n i t o del banderi l lero de s u mi smo nombre 
conocido por el apodo de Canuto. T u v o dos hermanos: 
J o s é , que e j e r c i ó de picador con el mote de Pipi , y m u r i ó 
en S e v i l l a el 10 de A b r i l de 1873, á consecuencia de u n a 
cornada que le d i ó , estando á caballo y fuera de suerte, 
el toro Corianito, y Antonio , apodado Hito, matador que 
no p a s ó de m e d i a n í a . 
C o m o se ve, la a f i c i ó n a l arte de torear era de f a m i l i a . 
N o e x t r a ñ a r á , por tanto, saber que Bocanegra c o m e n z ó á 
torear siendo un n i ñ o y formando parte de la cuadr i l la 
infant i l que d i r i g í a el hi jo de Antonio L u q u e ( C á m a r a ) , 
l a m i s m a en que hizo sus pr imeras armas el g r a n L a -
gartijo. 
P a s ó luego á l a cuadr i l la de J o s é R o d r í g u e z (Pepete), y 
m á s tarde á l a de M a n u e l D o m í n g u e z , que le d i ó la a l t ernat iva 
en el Puerto de S a n t a M a r í a el 8 de Sept iembre de 1862. 
E r a u n torero serio, sereno. 
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Fots, Montilla 
E L G R A N B A T A C A Z O ! 
Jul ian i l lo A l b a r t á n (el Melonero), 
natural de A l c a l á de la J u m e r a , 
es tan Buen picador como el pr imero 
y u n j inete cabal como cualquiera . 
A u n q u e el doctor C o r t é s lo p r o h i b í a , 
fué el domingo á picar con calentura, 
por mor de unos diviesos que t e n í a 
en... debajo y d e t r á s de l a c intura . 
¡ Q u é mart ir io s u f r i ó toda la tarde 
el pobre Meloneto yendo al trote, 
por miedo á que, c r e y é n d o l e cobarde, 
le pudiera insul tar un monigote...! 
E n esto a p a r e c i ó por los chiqueros 
un toro de poder, negro zaino, 
rematando con furia en los tableros, 
Ciruiano de nombre, y astifino. 
E l bicho, con furor ciego, arremete. 
Ju l ian i l lo s e ñ a l a u n marronazo, 
y aupando el an imal penco y j inete 
les propina un s o b e r b i ó batacazo. 
E l caballo, hecho tr izas todo el cuero, 
yerto q u e d ó . . . definit ivamente; 
s ó l o A l b a r r á n se l e v a n t ó l igero, 
diciendo a l toro alegre y sonriente: 
— ¡ O h , noble bruto, c o r a z ó n senci l lo , 
de ideas d ignas y de inst into sano...! 
¡Te ra jé s in piedad en el morri l lo 
y t ú me curas...! ¡ G r a c i a s , Cirujano., ,! 
F i a c r o Y R A Y Z O Z . 
DIBUJO »E K. DOMINGe 
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en ei nacer 
somos iguales todos, t a m b i é n los que se dedican á 
l a p r o f e s i ó n t a u r i n a comienzan de i g u a l modo su 
carrera , y lo mismo en l a é p o c a de J u a n P i n z ó n , 
famoso estoqueador de toros en los comienzos del 
s iglo x v i i , que en l a actual , los aprendices de torero 
han tenido s iempre el m i s m o v e h í c u l o para tras-
ladarse de u n punto á otro. P a s o tras paso, sobre 
u n par de a lpargatas y con el hat i l lo de r o p a al 
hombro, h a n v ia jado cuando h a n hecho sus p r i -
meras c o r r e r í a s . A lgunos h a n obtenido l a v a l i o s a 
a y u d a de las ancas de un potro, cuyo d u e ñ o h a 
tenido c o m p a s i ó n del torero a n d a r í n ; pero, en ge-
nera l , á sus tabas h a n debido todos sus primeros 
é x i t o s . 
E l c é l e b r e M a n u e l G a r c í a (Espartero) t e n í a u n 
burro , l lamado Pardillo, con el que r e c o r r i ó las pro-
v i n c i a s de S e v i l l a , H u e l v a , C ó r d o b a y C á d i z c u a n -
do e m p e z ó sus aficiones, y este burro f u é jub i lado 
por s u d u e ñ o , quien lo t r a t ó con gran regalo has ta 
el d í a de s u t r á g i c o fin. I^a p r i m e r a v i s i ta , d e s p u é s 
de v e r á sus padres, cuando v o l v í a á S e v i l l a en 
s u é p o c a de celebridad, era para Pardillo, a l que 
daba M a n u e l unos golpecitos en el lomo como 
recuerdo c a r i ñ o s o de s u compl ic idad en las p r i -
meras aventuras . 
Ante s de ex is t ir e l ferrocarri l , por m u y c é l e b r e 
y grande que fuera u n torero, no p o d í a pasar de 
torear a l a ñ o 20 corridas, á causa de que los medios 
de l o c o m o c i ó n no le p e r m i t í a n m á s . I^a cuadr i l la 
que torease en Sev i l l a , G r a n a d a , R o n d a , M a d r i d , 
P a m p l o n a , V a l e n c i a y B i l b a o t e n í a forzosamente 
que estar todo el a ñ o embut ida en aquel las i n c ó r 
modas y pesadas d i l igenc ias ó ga leras 
aceleradas de las que h o y m a l d e c i r í a 
mos s i ex is t ieran. 
E n cuanto v i n o el ferrocarri l , l as co-
sas cambiaron totalmente, y cada cual , 
s e g ú n s u c a t e g o r í a , lo h a n ut i l izado 
todos p a r a tras ladarse á grandes d is -
tancias . E l pr inc ip iante que se decide 
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á l evantar el vuelo m á s a l l á de s u t i erra nat iva , 
sube á horcajadas sobre los topes de los vagones, y 
generalmente hace sus excurs iones de noche para 
poder burlar la v i g i l a n c i a de empleados y G u a r d i a 
c iv i l . Otros se cobijan bajo los asientos de u n co-
che, y, cuando menos p iensan los viajeros, sacan 
s ú b i t a m e n t e la cabeza, como m u ñ e c o en ca ja de 
sorpresa ' \ 
E s t o s s istemas t ienen el inconveniente d e q u e 
h a n de apearse yendo el tren en m a r c h a para que 
a l l legar á las estaciones no se note su presencia, 
y por esta causa , en los comienzos de l a p r o f e s i ó n 
ocasiona m á s v í c t i m a s el tren qne los toros. 
C u a n d o comienzan á cobrar algo por s u trabajo 
v ia jan en tercera, s i n o lv idarse n u n c a de bajar á l a 
e s t a c i ó n en coche de punto. Antes h a r á n u n largo 
viaje s in meirienda, y de ello se dan casos, que 
s u p r i m i r el detalle del coche s i m ó n para que 
enteren en s u barr io de que han salió á to-
rcpr. E n esta p r i m e r a é p o c a de g lor ias es en la 
qu . m á s veces h a c e n el r i d í c u l o los pobres to-
reros, po ique son m u c h a s las ocasiones en que 
HACIENDO T I E M P O HASTA LA SALIDA D E L T R E N . LOS EXCURSIONISTAS JUGANDO At CAÑE 
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les obl igan á entrar en los pueblos a c o m p a ñ a d o s de 
u n a m a l a b a n d a de m ú s i c a , cuyos desacordes sonidos 
se mezc lan con el estampido de los cohetes. Otras ve-
ces, part icu larmente en los meses de Agosto y S e p -
tiembre, h a y novi l lero de tercera f i la que contrata 
dos corridas en dos d í a s seguidos: u n a , en l a prov in -
c ia de A v i l a , por ejemplo, y otra, en l a de Burgos , en 
pueblos en los que no h a y ferrocarri l n i a u n carre-
tera. P a r a l legar á l a h o r a prec isa suele sa l i r vest ido 
con el traje de luces de l a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a , y 
en tal gu i sa montar en u n burro que le l leve á l a h o r a 
de comenzar el e s p e c t á c u l o y hacer s u entrada t r i u n -
fal, formando entre j ine te y cabalgadura el grupo m á s 
r i d í c u l o que puede imaginarse el lector. 
S e g ú n mejoran y g a n a n dinero, y a cuando v i a j a n 
en cuadri l las organizadas, revis ten las excurs iones de 
gran formal idad y v a n todos juntos; antes, para ut i -
l i zar las concesiones que h a c í a n las C o m p a ñ í a s á de-
terminado n ú m e r o de viajeros , y ahora, para con el 
k i l o m é t r i c o economizar las pesetas que puedan. L,a 
mer ienda es de cuenta del espada, y s iempre suele 
estar en r e l a c i ó n con l a c a t e g o r í a y con l a clase de 
carruaje que ocupan. S o n m u c h a s las torti l las de es-
cabeche que consumen cuando v ia jan en tercera 
H a s t a hace m u y poco tiempo, cuando F u e n t e s y 
Algabeño comenzaron á parar en el hotel I n g l é s y las 
cuadri l las en otras fondas, v ia jaban s iempre en los mismos trenes los matadores de alto é o p e t e y 
los p icadores y banderi l leros , y aun ahora hacen j u n t o s muchos viajes , con l a diferencia de que el je fe 
v a en pr imera y los d e m á s en segunda . 
C u a n d o l lega l a h o r a de dar un tiento á l a merienda, el mozo de estoques a v i s a a l espada, é s t e pasa 
al departamento de segunda en que v a n los suyos y preside l a comida. E l mozo de estoques, que es 
generalmente hombre listo para todo, es el que se encarga de traslado de b a ú l e s á l a e s t a c i ó n , des-
pacho de billetes, f a c t u r a c i ó n de equipajes , etc., etc., y es u n a G u í a de ferrocarri les v iv iente . 
Impos ib le parece que los toreros l leven fuerzas para trabajar d e s p u é s de algunos v iajes . Recuerdo 
algunas combinaciones, entre las que v o y á citar dos. H a c e cuatro a ñ o s , el espada Lagartijo t o r e ó el 4 de 
Agosto en Al icante , el 7 en C o r u ñ a , el 11 en C á d i z y el 15 en G i j ó n . N o es fác i l que los hombres de 
aquel la cuadr i l l a tuv ieran gran poder d e s p u é s de haber cruzado tantas veces de extremo á extremo la 
p e n í n s u l a en tan pocos d í a s . Bombita y Machaquito torearon hace dos a ñ o s el 6 de Agosto en C o r u ñ a , y 
el 8 l legaron p a r a trabajar en Manzanares , d e s p u é s de cuarenta y dos horas de tren. T o r e a r o n en d icha 
plaza, el 9, y sa l ieron para tomar parte en la corr ida del 11 en S a n S e b a s t i á n . 
Con las faclliclades del expreso, con s u í / ^ / ^ - f a / - h a c e n combinaciones a t r e v i d í s i m a s , comolade llegar, 
á la e s t a c i ó n del Norte 
á las siete y dos de l a 
m a ñ a n a , p a r a sa l i r pol-
la del m e d i o d í a á las 
s ietf y ve int ic inco , ó 
llegar en el correo de 
V a l e n c i a p a r a tomar 
el expreso de Z a r a g o -
za, que sale diez mi -
nutos d e s p u é s . 
Y a comienzan á ser-
virse del a u t o m ó v i l , y 
por el m o d e r n o ve-
h í c u l o h a p o 3 do il a ñ o 
pasado un espttda to-
rear el 7 de Sept iem -
bre en T o r t o s a y el 8 
en Murc ia , para lo que 
no h a y ferrocarri l po-
sible. Y o pienso mu-
chas veces en los v i a -
jes de los toreros y 
supongo las vueltas 
que d a r á n en su i m a -
g i n a c i ó n los Fuentes , 
Bombas y M a c h a c a s 
cuando abandonen la cama en 
el síeeping y d e s p u é s de lavarse 
pasen a l coche ray/aaraw/á tomar 
el desayuno. ¿Se a c o r d a r á n e n . a q u é l l o s ins-
tantes de cuando iban con el hati l lo a l hom-
bro, paso tras paso, sobre u n par de alpar-
gatas, d o r m í a n en pajares y se n u t r í a n con 
los melones que les deparaba el descuido de 
los guardas? 
Indudablemente se a c o r d a r á n s iempre, 
D U L Z U R A S . ESCONDIDOS BAJO LAS B A N Q U E T A S D E UN VAGON D E T E R C E R * 
fots U Citucnics 
L O S T O R O S 
CORDOBA. B E C E R R A D A DfíL C L U B G l i E R R I T A 
i 
D . TOMÁS V I L L A C E B A L L O S ( x ) Q U E RESULTÓ H E R I D O O . JOSÉ LUNA D-SPONIÉNDOSE Á MATAR E L PRIMER 
Y LOS DEMÁS A F I C I O N A D A S O U E . T O R E A R O N Eots, Montilla T O R O , Q U E L E ARROLLÓ SIN C O N S E C U E N C I A S 
i os socios del C l u b G u e r r i t a , de C ó r d o b a , h a n celebrado u n a 
becerrada, que presidieron, a d e m á s de Rafae l G u e r r a , el 
presidente del C lub , D . Rafae l G o n z á l e z , D . J o s é J u r a d o y don 
E v a r i s t o P e ñ a l v e r . Actuaron de espadas D . J o s é l y u n a y don 
R a m ó n Santos ,y como sobresal iente D . P e d r o Ig les ias , que 
a t ó l a cuarta res, ú l t i m a de l a corrida, que f u é u n a vaqui l la . 
L a s reses eran de l a g a n a d e r í a de Anton io G u e r r a . 
L o s dos espadas fueron volteados repetidas veces 
s in que por fortuna hubiera que lamentar consecuen-
cias desagradables de tales accidentes. 
E n cambio, el aficionado S r . Vi l lacebal los , a l ban-
deri l lear el ú l t i m o bicho, f u é cogido y s u f r i ó u n a cor-
nada grave en el tercio superior del muslo derecho. 
P i c a r o n los Sres . G ó m e z , P é r e z , M é n d e z y S a ú l , y 
banderi l learon con v a r i a fortuna los espadas y los 
aficionados D . E m i l i o L ó p e z , D . S e r a f í n G a r c í a , don 
M a n u e l Ig les ias , el mencionado S r . Vi l lacebal los y sus 
consocios el S r . C o b a y D . S e r a f í n G a r c í a . T o d o s ellos 
B E C E R R A D A E N T E T U A N 
D . L U I S O DENA ENTRANDO 
A MATAR E L PRIMER B E C E R R O 
fueron asesorados por los dies-
tros Jusepe, Bebe (hijo) y Anda-
luz. A b r i ó e l tor i l D . L u i s Ber -
todano. 
p y n la p laza de T e t u á n d i ó 
otra becerrada l a Soc iedad 
t a u r i n a L a C a c h u n d a , ejercien 
do de matadores los dist ingui-
dos j ó v e n e s D . L u i s O'Dena , 
D . Patr ic io T a n a r r o y D . A n 
tonio M a r t í n . 
Con las bander i l las y con el 
capote se d is t inguieron los se-
ñ o r e s T a n a r r o (D. F . ) , Alonso, 
S i e r r a , Romero, G a r c í a (D. E . ) , 
E c h e v a r r í a , Santos J i m é n e z , 
F i d e l y Panero . A c t u ó de p u n -
ti l lero Car los S o p e ñ a , el Gallo 
de la Puerta de Hierro. 'AFICIONADOS Q -3 TOMARON P A R T E E N LA B E C E R R A D A Fots. Irigoyen 
L O S T O R O S 
TOROS E N LISBOA 
a p l a u d i d o con 
verdadero entu-huuo en la 
p laza de C a m p o 
P e q u e ñ o de lyis-
boa el domingo 
ú l t i m o , f u é m u y 
d e l agrado de 
l o s espectado-
res que á e l la 
a s i s t i e r o n en 
gran n ú m e r o no 
obstante e s t a r 
el d í a desapaci -
ble y l luvioso. 
Toreaba Macka-
quüo, que tiene 
en L i s b o a cas i 
tantos a d m i r a -
dores como en 
Madrid , y supo 
hacerse merece-
dor de l a predi-
l e c c i ó n del p ú -
blico real izando 
f a e n a s i n t e l i -
g e n t í s i m a s y 
v i s t o s a s . F u é 
1, líW« ™ » n n v r r o n j f f m n ; 7; K A F A K L GONZÁLEZ 
siasmo. 
D e las reses, 
que eran de l a 
g a n a d e r í a de 
D. E m i l i o I n -
fante, dice un re-
vistero que «te-
n í a n tanta fuer-
za que p a r e c í a n 
criadas con ex-
tracto de c a r n e » . 
E n l a fiesta 
tomaron, parte, 
a d e m á s , var ias 
cuadri l las por-
tuguesas y rejo-
n e a d o r e s d e l 
p a í s , y t o d o s 
ellos h i c i e r o n 
cuanto s a b í a n 
para merecer las 
mismas demos-
t r a c i o n e s de 
agrado que M a -
chaquito. 
MACHAQU1TO PASANDO D E M U L E T A Tbts, Benolie MRCHAOU1TO ENTRANDO Á MATAR 
M A D R I D - L A ^ g i M A D E A B Q N O 
A L G A B E N O T I R A N D O S E A MATAR 
U N T O R O INM EJO R A BLE P u e d e n dar por b ieu empleado s u di-nero los que fueron á ver l a novena 
corr ida de abono, pues que v ieron l id iar uno de los mejores toros 
que sa len á las plazas . I ,os s e ñ o r e s Arr ibas H e r m a n o s pueden es-
tar satisfechos de haber cr iado a l toro Estornino qiie se c o r r i ó en 
quinto l u g a r en esta corr ida . B r a v o , seco, noble y duro, a c e p t ó 
pelea s iempre que se le b r i n d ó con ella, y en medio de espantoso 
l í o , en el que no hubo d i r e c c i ó n de l id ia , y á pesar de que los p ica-
dores le pegaron infamemente en los bajos, a c a b ó e l tercio de 
v a r a s tan bravo, tan noble, t an duro como h a b í a comenzado, y 
s i ve inte veces se le hubieran puesto los cabal los delante, las 
ve inte les hub iera acometido, s i n dolerse al h ierro , como lo hizo 
en las nueve v a r a s que t o m ó , p a r a dar ocho c a í d a s y dejar en el 
ruedo los c a d á v e r e s de seis caballos. 
A banderi l las y muerte p a s ó con l a m i s m a b r a v u r a é i gua l po-
der y con l a cabeza tan l e v a n t a d a como cuando s a l i ó del ch i -
quero, pues los s e ñ o r e s del c a s t o r e ñ o no le h a b í a n puesto un solo 
puyazo'en lo alto, que son los que ahorman, y en cambio le abrie-
ron tremendos ojales, de los que b r o t ó l a sangre que m a n c h ó 
b á s t a l a s p e s u ñ a s . F u é este hermoso ejemplar de pelo c a s t a ñ o c la-
ro, ojalao, bragao, buen mozo y con b u e n a a r m a d u r a . N o se o lv i -
d a r á f á c i l m e n t e el recuerdo de esta res. 
S e l id iaron a d e m á s otros cuatro de A r r i b a s y u n o 
de S u r g a , el sexto, como substituto de otro que f u é 
desechado por e l presidente en e l apartado. 
L o s de A r r i b a s fueron buenos en general; e l pr i -
mero a c e p t ó en b u e n a l i d cinco puyazos , d e r r i b ó en 
tres y m a t ó u n caballo, s i n que sa l i era suelto n i h i -
c iera cosas feas. E l segundo, m á s flojo que el anterior, 
l l e g ó á los picadores cuatro veces, y s in hacer prodi-
gios los d e r r i b ó y m a t ó u n potro. E l tercero r e s u l t ó 
m u y bravo, y á pesar de que Veneno y Medina le pusie-
ron dos puyazos que le h ic ieron m u c h o d a ñ o , r e c a r g ó 
é h izo una, hermosa pelea en cinco v a r a s por dos po-
rrazos y dos v í c t i m a s . E l cuarto se q u e d ó u n poco a l 
final; pero h a b í a tomado en honrosa lucha cinco alfi-
lerazos para derr ibar tres veces y matar u n a cabal -
gadura . L o s c inco es tuvieron m u y b ien presentados: 
gordos, grandes, finos de pelo, con buenas encorna-
duras , excepto el segundo que f u é bizco y gacho y 
con f inura de remos, reve ladora de probable b r a v u -
r a . E l de S u r g a , que c e r r ó plaza , no p a s ó de cumpl ir 
en seis puyazos , de los que cas i s iempre s a l i ó suelto. 
¿ Q u é h ic ieron con estos toros Algabeño, Mazzantinito 
y Pepete? 
V é a s e e l s iguiente d i á l o g o , cogido a l vue lo a l sa l i r 
de la p laza y sostenido por dos aficionados, pes imis -
ta el uno y optimista en extremo el otro. 
— E l A l g a b e ñ o — d e c í a el opt imista — s e r á lo que 
quieran; pero el hombre es seguro con los toros y los 
mata pronto. L a cogida de Pepeie h a s ido cau sa de 
que tenga que despachar cuatro, y parece que c u a n -
do se hizo cargo de tal compromiso se c r e c i ó , y m á s 
bajos ó m á s traseros, pero a lguno en s u debido sitio. 
m a m 
C O G I D A DEL DIESii JOSÉ CLARO ÍPEPTITE) 
P E P E T E CONDUCIDO Á LA ENFERMEiilÁ PESAR DE LA RESISTENCIA Q U E OPUSO 
P E P E T E TOREANDO D E CAPA 
como el del sexto toro, d i ó tres sopapos en sus tres ú l t i m o s que los 
t u m b ó patas arr iba como en sus mejores d í a s . H i z o t a m b i é n dos 
buenos quites á Ríñones en el cuarto, y a y u d ó á Mazzantinito con 
inte l igenc ia y eficacia. 
— C o n q u é poco os c o n t e n t á i s a lgunos—repuso s u contr incan-
te.—No me e x t r a ñ a que se e n d i ó s e n l o s toreros y p idan has ta la S u -
blime Puerta . N o quieres decir n a d a de lo que c o d i l l e ó con l a m u -
leta en el toro que r o m p i ó plaza; de lo que a d e l a n t ó el brazo a l 
her ir la pr imera vez; de que no quiso l legar l a segunda n i l a ter-
cera y de que se e c h ó fuera a l dar l a ú l t i m a med ia estocada a tra -
ve sada d e s p u é s que le a v i s ó el presidente. T a m p o c o te h a s q u e r i -
do fijar en que en el bajonazo que d i ó a l toro que c o g i ó á Pepete 
h i r i ó con a l e v o s í a y p r e m e d i t a c i ó n ; en que se c o l o c ó fuera del p i -
t ó n a l matar e l cuarto, y en que á pesar de que el estoque q u e d ó 
en buen sitio en el sexto, l a estocada no f u é m u y recomendable, 
y se t o r c i ó en el v iaje . 
— T a m b i é n d i r á s que Mazzantinito h a estado mal . 
— Y a lo creo que lo d i ré . 
— P u e s eres un exigente, porque el muchacho estuvo con su pr i -
mero m u y val iente a l torear de mule ta y no p e r d i ó l a c a r a nunca . 
— E s verdad que no p e r d i ó l a cara; pero n i en u n solo pase cas-
t i g ó a l toro, que a c a b ó por l l evar de cabeza a l torero. 
V a l i e n t e estuvo a l matar este toro, lo mismo en el 
p inchazo que en la estocada, aunque é s t a , por l a preci-
p i t a c i ó n , q u e d ó desprendida. Pero en donde no tiene 
p e r d ó n de D ios es en l a faena y muerte de Estornino. 
— E s que l l e g ó el toro a l f inal con l a cabeza m u y 
alta, y desarmaba. 
— P u e s a h í de los hombres, para destroncar con 
pases por bajo, s in sacar la muleta con l a precipita-
c i ó n que é l l a s a c ó de l a cara , ¡ L á s t i m a de toro! C l a r o 
e s t á : tuvo que p inchar cinco veces y n i n g u n a con lu -
cimiento, g a n á n d o s e u n a bronca. 
— H a y que tener en cuenta que el toro le d i ó dos 
palotazos en el brazo y uno en el pecho. 
— Y no s é c ó m o no le d i ó m á s , porque con la m u -
leta s iempre se lo e c h ó enc ima. v 
— ¿ E n la brega s í te h a b r á gustado? 
— ¿ P o r q u é no? Sobre todo, en el toro primero hizo 
dos ó tres cosas con el capote que s iempre se aplauden. 
— ¿ V e r d a d que es u n a l á s t i m a que Pepete fuera co-
gido por el toro tercero? ¡ C u i d a d o q u é buenos pases 
d i ó al natural , y con q u é faci l idad se despega y des-
pide las reses! 
— S í estuvo bueno. E s t e chico quiere g a n a r dinero; 
pero ¿no v e r í a que el toro se le h a b í a metido debajo 
antes y h a b í a que adoptar precauciones? 
Copiado lo anterior, no h a y s ino decir que Veneno 
puso dos superiores puyazos , y M e d i n a uno, y que no 
se nos o l v i d a r á n u n c a el b r a v í s i m o toro Estornino-
L a her ida que s u f r i ó Pepete a l dar a l tercero u n pase 
con l a i zquierda f u é en el p l iegue g l ú t e o derecho, é 
i n t e r e s ó l a piel , tejido ce lu lar y m ú s c u l o s . 
r ots. Irigoyen L O S T O R O S . 
L O S T O R O S 
LA COGIDA D E P E P E T E 
^ o m o indicamos en otro l u g a r , el domingo ú l t i m o f u é 
^ aparatosamente cogido en la p laza de toros de M a -
drid, por el l idiado en tercer lugar, el diestro J o s é C l a r ó 
(Pepde), que., s in matar á la res, tuvo que ser conducido 
en brazos de los asistencias á la e n f e r m e r í a , donde le 
hizo l a pr imera cura el doctor Campesino. / ^ > ^ h a b í a 
recibido «en l a parte interna del pliegMe g l ú t e o del 
lado derecho u n a cornada que le interesaba la piel y 
masas m u s c u l a r e s » , s e g ú n el parte facmí ta t ivo . ¿ a he-
r ida , aunque de c o n s i d e r a c i ó n , no o fr»ce grave pel i -
gro, y en o u t n i ó n del doctor Bravo , que se h a encaro-a-
do del aicQtiu, caic k-stcaa cuidxlo dentro uc u u meo. 
1 , JOSÉ CLARÓ ( P E P E T E ) ; 2 , P E P E T E E N LA C A M I L L A A L SALIR D E LA ENFERMERÍA D E L A PLAZ4' 
PARA S E R CONDUCIDO Á SU DOMICILIO *<". irigoyen 
LOS TOREROS HERIDOS E L DOMINGO 
L O S T O R O S 
CR1SP1N GARCIA 
(RUBITO D E ZARAGOZA) 
RICARDO T O R R E S (BOMBITA) 
A d e m á s de las cogidas que hubo 
en S e v i l l a , ocurrieron el do-
mingo ú l t i m o las de R i c a r d o T o -
r r e S j Rubito de Zaragoza, Jáquela 
y Alfarerito. E s t e ú l t i m o f u é a lcan-
zado pof el sexto toro entre barre-
ras, y t a n tremenda cornada sufr ió , 
que d e j ó de exist ir al d í a s iguiente 
e n s u domicilio. Bombita, que torea-
ba en Algec iras , f u é cogido por e l 
pr imer bicho a l lancearle d e capa y 
r e s u l t ó con u n a profunda her ida 
muslo izquierdo. A Jáqueta l e c o g i ó 
e l sexto toro d e los l idiados e n C a r -
tagena y q u e d ó g r a v í s i m a m e n t e 
herido d e var ia s cornadas profun-
a a s c u ei pccuu. Kubtto de Zaragoza, 
i 
r.^-?í'%,. 
ANTONIO G1RÁLDE2 (]ÁQUETA) 
TOMÁS F E R N A N D E Z ( A L P A R E R l T o ) 
Fots. Veronés 
al banderi l lar en C o r u ñ a el pr imer 
toro, f u é enganchado por un a ingle 
y q u e d ó t a m b i é n en estado m u y 
grave . 
L a cogida de Bombita f u é el pri-
m e r incidente desagradable de la 
corr ida de Algec iras . 
S a l i ó del chiquero el pr imer toro 
con muchos pies, y con objeto de 
pararle , R i c a r d o le t o m ó de capa y 
le d i ó u n a s cuantas v e r ó n i c a s de 
pr imer orden. A l rematar u n a de 
ellas, f u é enganchado y volteado 
aparatosamente, s i e n d o preciso 
tras ladarle á l a e n f e r m e r í a . 
I , a her ida de R i c a r d o le impedi-
rá torear durante u n mes. 
RICARDO T O R R t S EMPITONADO P C R E L PKJME» TORO D E LA CORRIDA V E R I F I C A D A E L DOMINGO ULTIMO E N A L G E C I R A S 
tot, Freycne . ' 
L O S T O R O S 
LAS COGIDAS D E S E V I L L A 
COGIDA D E l i U Ü l O HERNÁNDEZ (EL S E R l o ) 
A L MATAR E L T E R C E R T O R O 
olorosos recuerdos t e n d r á n de l a corr ida ver i f i -
cada en S e v i l l a el domingo ú l t i m o los diestros 
que tomaron parte en el)a, pues como en otra rec ien-
temente verif icada en l a m i s m a plaza , m e n u d e a -
ron las cogidas. 
Antonio A n d r é s (Trueno) estaba de m a l a s 
aquel la tarde: le e n g a n c h ó el pr imer toro a l pa-
sarle de muleta; le e n g a n c h ó y le d e r r i b ó el 
cuarto a l hacer u n quite, y le c o g i ó el sexto a l 
darle u n a estocada, o c a s i o n á n d o l e u n a cornada 
g r a v í s i m a . 
K l matador mejicano E l i g i ó H e r n á n d e z (Se-
rio) f u é cogido t a m b i é n al matar el tercer toro, y 
r e s u l t ó con u n a her ida en el pecho de cinco cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n y de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l otro matador, J o s é A l v a r e z (Tello), t a m b i é n 
estuvo á punto de pasar á l a en fermer ía^ pues á 
l a sa l ida de un quite, e n el cuarto toro, f u é cor-
neado una vez aparatosamente, sa l i endo i leso 
por mi lagro, y c a y ó otra ante l a res, que á no ser por 
el Trueno que m e t i ó el capote oportunamente le h u -
biera dado que sentir. 
C o m o s i fuera poco lo relatado, a ú n hubo otra cogida. 
A l sa l i r a l ruedo el novi l lo l idiado en quinto lugar se e c h ó 
á l a p laza un aficionado, y la res le e n g a n c h ó : primero, 
por l a frente, y en seguida por el cuello, e c h á n d o l o á lo alto 
y cayendo el improvisado torero sobre los lomos del 
an imal . 
COGIDA. D E A . ANDRÉS (TRUENO) A L 
L A N C E A R D E CAPA A L CUARTO TORO 
L o s nov i l los p e r t e n e c í a n á la 
g a n a d e r í a de la s e ñ o r a v i u d a 
de D . A n a s t a s i o M a r t í n , 
U n o de los toreros heridos, 
el Seno, mejicano, debutaba en 
l a p laza sev i l l ana , y supo gran-
jearse las s i m p a t í a s del p ú b l i c o 
por s u excelente trabajo en el 
toro que le c o g i ó , pues le d i ó de 
sa l ida cuatro v e r ó n i c a s m u y pa-
rado y moviendo bien los bra-
zos; en los quites estuvo eficaz 
y oportuno, y en el ú l t i m o ter-
cio p a s ó de muleta admirab le -
mepte, a r r a n c a n d o a l p ú b l i c o 
oles y aplausos, y d e s p u é s de 
u n pinchazo en hueso e n t r ó con 
rect i tud y d e j ó media estocada 
• 
LA COGIDA GRAVISIMA D E T R U E N O EN LA M U E R T E D E L S E X T O TORO 
Fots Barrera 
L O S T O R O S 
E L T R U E N O CONDUCIDO A UA E N F E R M E R I A E N BRAZOS D E LOS ASISTENCIAS Fot. Barrera 
en las mismas agujas, haciendo morder el polvo a l bicho, que en-
tonces le e m p i t o n ó . H e r i d o y todo, el Serio hubo de dar l a vue l ta al 
ruedo recibiendo u n a o v a c i ó n , ¿ o s espectadores de las carracas 
exhib ieron el famoso cartel de « ¡Guerra á los malos toreros !»; pero 
ante las amenazadoras protestas del p ú b l i c o tuv ieron que ret irarlo . 
l i l doctor a f a m a d í s i m o S á n c h e z L o z a n o tuvo, pues , u n a tarde de 
mucho trabajo, pues é l f u é quien a s i s t i ó á todos los heridos . G r a c i a s 
á las acertadas disposiciones del i lus tre m é d i c o todos fueron atendi 
dos debidamente y con el m a y o r orden. 
w>.. 
E L S E R 1 9 , MOMENTOS A N T E S 
D E SU COGIDA 
ANTONIO ANDRÉS ( E L T R U E N O ) A L SALIR D E SU CASA 
E L DÍA Q U E FUÉ COGIDO ío t s Romero 
L O S T O R O S 
TOROS E N V A L E N C I A 
'fililí' 
BOMBITA 111 PASANDO D E M U L E T A A L fkjMER TORO 
A Igunos espectadores de los que hubo en 
la p laza de toros de V a l e n c i a el domingo 
ú l t i m o se echaron á dormir en sus loca l ida-
des durante l a l id ia de las reses de Moreno 
S a n t a m a r í a . ¡ Q u é tal S e r í a l a corr i -
dita! 
E l ganado f u é manso has ta tal 
punto que hizo ineficaz el buen de-
seo de los matadores. E r a n é s t o s V i -
cente Pastor . Bombita I I I y M a r t í n 
V á z q u e z ; br indaron l a muerte de los 
tres primeros toros á los infantes 
d o ñ a M a r í a T e r e s a y D . F e r n a n d o 
que asist ieron á l a f u n c i ó n taur ina . 
V A Z Q U E Z L A N C E A N D O D E CAPA Kots. Barberá • ¿ N PASE D E V I C E N T E PASTOR 
L O S T O R O S 
NOVILLADAS E N C A R A B A N C H E L Y T E T U A N 
C A R A B A N C H E L . MAURO ENTRANDO A MATAR 
Fots. R, Cifuentes 
jy íauro, Celita y M a l l a l id iaron el d í a 6 en l a p la -
za de V i s t a A l e g r e reses de G a r c í a Bueno , 
tres de las cuales, por cu lpa de s u falta de condi-
ciones, sufrieron el tormento del fuego. 
Por separado damos cuenta de l a 
tremenda desgracia que c a u s ó 
el sexto bicho, de entre 
cuyos c u e r n o s s a l i ó 
mortalmente herido 
el b a n d e r i l l e r o 
Álfaierito. 
En T e t u á n se l i d i ó el 
d o m i n g o 
C A R A B A N C H E L . C E U T A S A L I E N D O EMBROCADO 
D E UNA ESTOCADA Á SU PRIMER T O R O 
p r ó x i m o pasado ganado de P a b l o T o r r e s . L o m á s 
sal iente de l a tarde f u é l a h a z a ñ a del cuarto toro, 
que s a l t ó l a barrera , d e r r i b ó l a puerta del desol la-
dero y d i ó u n susto morrocotudo á los 
que a l l í estaban y a l p ú b l i c o en ge-
nera l , pues muchos temieron 
que el bicho pudiera pa-
sar á las local idades. 
ocherito., Ptmo y 
Cantaritos despa-
charon l a c o -
r r i d a como 
les f u é po-
sible. 
T E T U A N . CANTARITOS D E S C A B E L L A N D O A SU PRÍMER TORO 
TETUÁN. C O C H E R I T O D E MADRID PASANDO D E M U L E T A 
Á SU S E G U N D O T O R O 
T E T U Á N . PIMO D E S C A B E L L A N D O Á SU PRIMER TORO 
fots. Sánchez 
L O S T O R O S 
M A N U E L RODRIGUEZ 
(MANOLETE) 
L e sacó de pi la e l Guerra, 
que las da de catador 
de toreros cordobeses, 
y el d ía que le sacó 
dijo que Manuel Rodríguez 
sería un gran matador, 
un torero famos í s imo . . 
¡ Ay que Diót 
¿Qué hace Manuel? ¿A q u é espera 
para darle l a razón? 
- L O S T O R O S -
NOT1C1AS 
«-kesde el 18 de E n e r o , d í a eu que en 
\ j ]a plaza de Al i cante se c e l e b r ó 
nía c o r r í ' a de Miura_, que torearon 
Ouimto y & r r e , hasta el 31 de M a y o 
nue hubo corridas de toros en las pla-
7as de T e r u e l , B a y o n a y C á c e r e s , se 
uan celebrado en las plazas de E s -
naña, Portugal y F r a n c i a 70 corridas 
|je toros, propiamente a s í l lamadas 
orqUe en ellas tomaron parte mata-
dores de a l ternat iva . 
gn estas 70 corridas tian toreado 32 
espadas, que son los s iguientes , co-
locados por orden de mayor n ú m e r o 
de fiestas toreadas. 
Como v e r á el lector, á pesar de no 
estar contratados en Madrid , loskdos 
aue m á s han toreado han sido M a -
chaco y Bombita, ó Bombita y Machaco, 
aue tanto monta u n a corrida m á s ó 
nienos, y s i al cerrar el mes de M a y o 
tiene una fiesta m á s en su haber el 
cordobés, q u i z á al cerrar J u n i o l a ten -
ga el de Tomares . Pero el hecho es 
que boy por hoy marchan á la cabez i. 
Machaqmto l l eva toreadas 15 corri 
fias; Bombita, 14; Galtito, 13; Mtmi'o , i i ; 
Vicente Pastor;5 ocho; Cocherito, ocho; 
Pepete, ocho; Bienvenida, siete; M a i t í n 
Vázquez, siete; Lagarlirillo Chico, seis; 
Gnona, seis; V icente Segura , cinco; 
Jielampaouito, cinco; Moreno de Alcalá , 
cinco; Manolete, cinco; Algabeño, I re s ; 
Salen, tres; Regaterin, tres; Corchaílo, 
tres; Bombita I I L tres; Chiquito de Be 
aoña, tres; Qumito, dos; Guerrerito, dos; 
b^¡0reno de Algetiras, dos; Camisero, dos; 
'llevertiío, dos; Mazzantinito, dos, y una 
cada uno Lagartijillo, Pepe-Hillo, Jere-
zano, Rerre y Gapita. 
¿ e los espadas en activo no se l ian 
estrenado a ú n , unos por hal larse lejos 
de estas tierras y otros por otras cau-
sas, Bonarillo, Faico, L i t r i , /fortfo,*-Pa-
dilla, F é l i x Velasco , Bebe Chico, L a -
mrlijo, Murcia, Valentín, Valenciano y 
"Uaverito. 
Son la friolera de 44 matadores en 
actividad, y se cuentan como ret ira-
dos algunos que, como í l ermos i l la . Ca-
cheta, /arana . Zocato y otros, el d í a me-
nos pensado d a r á n s e ñ a l e s de v i d a . 
Corridas anunciadas para noy: E n Sevi l la , V i c e n t e S e g u r a y Mo-
reno de Alcalá con toros portugueses, 
del duque de Maganza . 
E u Granada, Bombita. Machaquito y 
Vicente Pastor. T o r o s de M u r u v e . 
E n Bilbao, C o c h e r i t o y M a r t í n 
Vázquez. 
E n Murcia, Torerito y Lagartijo I I L 
E n L o g r o ñ o , Pazos y Punteret. 
E n Toledo, la cuadr i l la j u v e n i l me-
jicana. 
E n M á l a g a , Minuto y G a o n a . 
E n Hue lva , Angelitlo y Re7jerte I I . 
E n Priego, Lagartijillo I I I y C h i 
cvek; reses de D.. Romualdo J i m é n e z . 
E n M o r ó n , cuatro bichos de S a l a s 
para Manuel G o n z á l e z (Rerre). 
E n Orense, Lagartijillo Chico y M a z -
zaniinito; toros de D . J o s é Becerra . 
E n Nerva, ( ^ « ' « ^ . Toros de N a n d í n . 
E n Guadalajara , Ostioncito y L u i s 
Mauro. 
E n Santander , Recajo y Sarmiento . 
E n Oviedo, Infante y F e r n a n d o el 
de la Venta. 
E n Burgos , Guerrilla y Celita. 
E n C á d i z , Machaquito de Sevi l la , 
Mogino Chico y Cuatrodedos. 
E n S a l a m a n c a , P a c o m i o P e n b á ñ e z . 
A beneficio de l a C r u z R o j a se d a r á en L o g r o ñ o el d í a 13 del mes p r ó -
x imo u n a corrida con ganado de don 
A n d r é s J i m é n e z (antes de Zapata) y 
los diestros M o n i y Algeteño. 
s t á en proyecto, c u y a r e a l i z a c i ó n 
es casi segura, l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n a corrida de toros, á beneficio de la 
A s o c i a c i ó n de C a r i d a d , en G r a n a d a . 
L a fiesta t e n d r á lugar en uno de los 
d í a s de festejos, d e s p u é s que tengan 
lugar las dos corridas del C o r p u s . 
S e l i d i a r á n seis hermosos toros de 
D . Rodrigo S o l í s , que fueron aparta-
dos por el mismo ganadero para que 
se j u g a r a n en V a l e n c i a el d í a de la co 
rr ida r e g n . y que luego no fueron en 
cajonados porque se corrieron c o r n ú 
pelos de S a n t a Coloma. 
F o r m a r á n el cartel V icente Pas'.or, 
J o s é Moreno (Lagart j i l lo Chico) v J u l i o 
G i11 r (Relampaguito). 
p a r a el domingo p r ó x i m o se anun-
. c ia en Orense Uiia corr ida coa ga-
nado de D . J o a é Bueno, de Va l lado l id , 
que s e r á l idiado por Minuto, L a g a r -
tijillo Chico y Mazzantimto con sus 
cuadri l las . 
D1 iice un diario de V a l e n c i a : «El gobernador civil^ en v i s ta 
de que el p ú b ' i c o no respeta el s e r v í 
c í o de a lmohadi l las y 'las echa al re-
dondel dando prueba de incul tura , l ia 
dado ó r d e n e s terminantes á los jefes 
de S e g u r i d a d y V i g i l a n c i a para que 
sus subordinados detengan á todo 
aquel que arroje u n a a lmohadi l la 
«El Sr . P é r e z Moso m u l t a r á en lo su-
cesivo con 250 pesetas á todo el que 
sea detenido por tal m o t i v o . » 
p l m i é r c o l e s 16 del corriente se cele-
b r a r á u n a becerrada á beneficio 
del As i lo de S a n t a Cr i s t ina , en la que 
t o m a r á parte el personal del restaurant 
y dependencias de la G r a n P e ñ a de 
esta corte. 
/Censurando humorísticamente la ex-
ces iva frecuencia con que por esas 
plazas de Dios se conceden orejas á 
los matadores, dice l a rev i s ta de Cór-
doba L a Mezquita, para f inal izar un 
d i á l o g o de su artículo de entrada: 
' «¿Quiere usted concluir con el abuso 
de las orejas? A s í como se concede la 
del toro a l diestro que queda bien, 
que se cambien las tornas cuando el 
torero quede m a l . » 
¡A ver! ¡ Q u e se saque á v o t a c i ó n 
esa idea! 
1 a C o l e c c i ó n M a r a v i l l a s se h a enr i -
^ quecido con u n tomo, obra del re-
vistero de toros que oculta s u nombre 
bajo el s e u d ó n i m o de Caireles, t itulado 
Chascarrillos taurinos. E s u n a c o l e c c i ó n 
de dichos y sucedido-; de la m á s f ina 
grac ia unos y del mayor i n t e r é s otros. 
p 1 diestro sevi l lano Manue l G a r c í a 
(Espartero I I ) h a sido contratado 
para torear en la plaza de C h i c l a n a los 
d í a s 13 y 15 del corriente. 
I eemos en un semanario taurino: 
«El dist inguido a r i s t ó c r a t a mur-
ciano D . M a r i a n o L ó p e z Albacete 
abandona sus negocios por dedicarse 
al d i f i c i l í s i m o arte de los t o r o s . » 
R l domingo p r ó x i m o t o r e a r á en V a -
l ladol id el matador de novi l los 
c o r d o b é s Corchaílo. 
R n las ferias de T o r o t o r e a r á n Maz-
zantinito y Gordito. 
D a r á torear en C ó r d o b a y L i n a r e s 
* h a sido contratado el matador de 
novil los Antonio Mata (Copao). 
F \ o s empresas, u n a de esta corte y 
^ otra de B i bao, pretenden arren-
dar la plaza de toros de Vi tor ia . 
tUj au sido contratados Mogino Chico 
^ y An^etillo para torear u n a novi-
l lada en Jerez de la F r o n t e r a el d í a 
24 de los corrientes; las reses s e r á n de 
G u t i é r r e z A g ü e r a . 
os p r ó x i m o s d í a s 24 y 26 t o r e a r á 
' Minuto en To losa . 
C í s t á n contratados para torear en 
^ E c i j a el d í a de Sant iago Cone-
jito I I I y Angelillo. 
¡a l l i to» y Relampaguito, m a t a r á n re-
ses de Manue l L o z a n o el d í a de 
S a n J u a n en V i n a r o z . 
1 d í a 13 del mes p r ó x i m o m a t a r á 
' Bombita I I I e n ZvX&mzd.. 
A N E C D O T A 
T T o r e a b a L u i s Mazzant in i en l a p la -
' za de B i lbao u n a tarde, en los ú l -
timos a ñ o s de s u v i d a torera, y no 
hizo un trabajo propio para entusias-
mar n i mucho menos. E n n inguno de 
sus toros se a r r i m ó n i tuvo un solo 
momento de v a l e n t í a , de esa que pro-
porciona las grandes ovaciones á ios 
toreros. 
D u r a n t e toda la corr ida estuvo un 
espectador d á n d o l e gritos y m á s gr i -
tos: «¡D. L u i s ! ¿ P e r o q u é hace usted, 
D . L u i s ? ¡ A r r í m e s e usted. D . Luis !» 
D e s p u é s de la muerte de su segundo 
toro a r r e c i ó el hombre los denuestos 
y las frases mortificantes para don 
L u i s , y é s t e le b u s c ó con la mirada , y 
con aquel atrevimiento que nadie 
como él ha tenido con los p ú b l i c o s , le 
dijo: 
— ¿ Q u é quiere usted, hombre, con 
tanto D . L u i s , D . L u i s ? 
A esto, c o n t e s t ó el interpelado: 
— N a d a , hombre, que se arr ime us-
ted á los toros ó se retire de u n a vez . 
Y repuso Mazzant in i : 
— Pues y a lo ve usted. N i me a r r i -
mo n i me retiro. 
ALHAJAS DE OCASION 
C O M P R A Y V E K T A . 8 6 , M O N T E R A . 3 6 
P R E C I O S I S I M O S M O - J D | J | 7 U L T I M A S N O V E D A D E S E N S O M -
D E L O S E N A B A N I C O S E 5>"A R j ER O sT 2 B R I L L A S , P A R A U l I \ S Y B A S T O N E S 
t r i 11121111 A G R A N B A Z A R D E R O P A S H E C H A S 
AaaSaa *r% 9tM %M • fiwtSnB y géneros para la medida. Exposición y venta en las nuevas secciones; í l a i s i ñ s e i ' í n . 
3 ~ P R E C l A D O S — 3 S o m b r e r e r í a . Z a p a t e r í a . G u a n t e s . B a s t o n e s . A r t í c u l o s p a r a v i a j e . 
I 
Agencia general de Prensa Española 
LIBRERIA DE ESCRITORES Y ARTISTAS 
A L G A L Á , 14 
(PALACIO DE LA EQUITATIVA) 
Suscripciones á B L A N C O Y 
N E G R O , A B C , A C T U A -
L I D A D E S , G E N T E M E -
N U D A , G E D E O N y L O S 
T O R O S ; R E C L A M A C I O -
N E S , A N U N C I O S , E T C . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e r á d i r i g i r -
s e ú P R E N S A E S P A Ñ O L . A , S e r r a n o , 5 5 , 
M a d r i d . 
FOH PATENT AND KID S 
PSTON 
Polish Whittemore's 
Anvertimos al público que los betunes y cremas para toda 
clase de calzado, acreditados en el mundo entero por su in-
comparab e resultado, son los que llevan el nombre Whitíe-
more Bros & C.o Boston; todos los demás son i l itaciones do. 
calidad inferior. Pídanse en todas las buenas zapater ías y l im-
piabotas. Depósito por mayor y menor: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
( • a r r e r a d e S a n J e r r t n i m O j 3 4 . — M A O R I O . 
El d ía 13 del actual , de once á doce de la ma-ñ a n a , saldrá á subasta 
el arriendo de la plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid), para las corridas que han de celebrarse en los días 9i 
10 y I t del próximo mes de Septiembre, según el pliego de con-
diciones que es ta rá de ir.an'fiesto en el acto del remate, pudien-
do pedirse detalles al secretario de la Sociedad. Miguel Pinillos. 
HICOMEDES. S O M B R E R E R I A Siete de Julio, 3. E S P E C I A L I D A D E N S O M B R E A O S C O R D O B E S E S Y G A H R O C H 1 S T A S . 
V A L E N T I N A I V A R O SASTRERÍA ESPECIALIDAD 
V / A L l - i > 1IFN M L V A K A J . giete de Julio, 3. TRAJES EÍEGANTES 
G R A N S O M B R E R E R I A 
JOSE MARIA SANTOS 
P L A Z A M A Y O R , 1 5 y 16 
Inmenso surtido en hongos y flexibles. 
Especialidad en sombreros cordobeses. 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n s o m b r e r o s d e p a j a . 
O r a n d e s e x i s t e n c i a s e n g o r r a s p a r a n i ñ a s y n i i í o s 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
NUEVO PARIS 
Para campo y playa calzados especiales con 
piso de suela y cáñamo para señoras , caballeros 
y niños. F s p o z y M i n a . 17. SALDO DE 
CALZADO. E s p o z y M i n a , 10, t i e n d a . 
¿TENEIS C A L L O S ? 
Aplicad el Callicida C U E T O , de éxito asombroso para ex-
tirpar en pocos días toda clase de callos, durezas y verrugas. 
Frasco con pincel, U,V5. P l a z a d e l A n g e l , 16, f a r m a c i a . 
INIMITABLE 
AGUA DE AZAHAR 
M A R C A « L A G - I R A L D A » 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s d e t o d a E s p a ñ a . 
P r e c i o s : Primera calidad, 2,50 pesetas botella; Segundh 
calidad, 1,50 pesetas botella. 
AGUA COLONIA 
CONCENTRADA 
Sus condiciones higiénicas, su perfume fino, 
elegante y permanente, hacen sea la predi-
lecta en los tocadores de buen gusto. 
A L V A R E Z G O M E Z , P E L I G R O S . 1 D U P I . H A O O 
